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Предложена методика определения интегрального рейтинга студента и применения его в управле­
нии учебно-воспитательным процессом. Интегральный рейтинг складывается из академического и вне- 
учебного рейтингов студента. При определении академического рейтинга используются зачетно-кредит­
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Нормирование весовых коэффициентов осуществляется по правилу Фишберна.
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/  егодня в образовательных системах различ- 
^  ного уровня, начиная от образовательного уч­
реж дения или его структурного подразделения 
и заканчивая системой образования региона или 
страны, используются различные рейтинги, ф ор­
мируемые по разным признакам, в зависимости 
от целей использования. В больш инстве своем 
рейтинги отражают качественную характеристику 
деятельности. Внутри вуза, как правило, на ос­
нове рейтингов оцениваются показатели деятель­
ности профессорско-преподавательского состава, 
подразделений и студентов.
Рейтинги  проф ессорско-преподавательско­
го состава строятся по показателям  научно-ис­
следовательской и воспитательной работы и ис­
пользую тся для определения премий и стиму-
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лирую щ их надбавок к зарплате или иных м о­
тивационны х воздействий. Рейтинг подразделе­
ния охватывает все виды деятельности  препо­
давателей, как отдельных субъектов и как кол ­
лектива, вклю чая планирование работы, и и с­
пользуется для определения размеров поддерж ­
ки научно-исследовательских работ. Рейтинги 
студента характеризую т наиболее часто акаде­
мическую  деятельн ость  и использую тся при 
п рин яти и  реш ений о дви ж ени и  контингента 
вуза, определении кандидатур на именную  сти ­
пендию и т. п.
Строительство системы рейтингования сту­
дентов особенно актуализировалось в условиях 
перехода на Ф едеральные государственные об­
разовательные стандарты третьего поколения, ос­
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нованные на применении системы зачетных еди­
ниц (European C red it Transfer System — EC TS) 
и компетентностного подхода. Включение ECTS 
и компетентностного подхода в систему оценки 
студентов обусловливает использование балль­
но-рейтинговы х оценок не только учебной, но 
и внеучебной деятельности студентов, в резуль­
тате чего в вузах формирую тся интегральны е 
рейтинги, фиксирую щ ие достиж ения студентов. 
П рименять интегральны й рейтинг можно как 
для констатации полученных результатов, так 
и для управления образовательным процессом 
в целом или отдельными его компонентами (см. 
рисунок).
В настоящее время отсутствует единый прин­
цип построения методик интегрального рейтин­
гования студентов. Каждый вуз формирует соб­
ственный порядок расчета с учетом тех аргумен­
тов и коэффициентов, которые считает актуаль­
ными для себя. Выбор шкалы рейтинга, аргу­
ментов, коэффициентов (весов) этих аргументов, 
как правило, осущ ествляется решением управ­
ляющего органа вуза. П олученная оценка инди­
видуальна (локальна) с точки зрения вуза, удов­
летворяет его потребностям и особенностям и 
не предназначена для сравнения студентов раз­
личных вузов.
Например, в М осковском государственном 
институте международных отнош ений (универ­
ситете), Российском университете дружбы на­
родов, Волгоградской академии государственной 
службы рассчитывается академический рейтинг 
студентов, который представляет собой сумму 
текущего накопительного рейтинга и рейтинга 
по результатам зачетно-экзаменационных испы ­
таний по дисциплине (группе дисциплин). В ряде 
вузов при расчете рейтинга учиты вается слож ­
ность дисциплины, определяемая экспертом/эк­
спертами индивидуально или для блока дисцип­
лин в целом, или специф ика дисциплины  (н а­
пример, практическая или теоретическая направ­
ленность). Разлож ение академического р ей ти н ­
га на подобную  сумму и спользуется в Россий­
ском университете дружбы народов, Казанском 
национальном исследовательском технологичес­
ком университете, Уральском государственном 
экономическом университете.
Рейтингование успехов внеучебной деятель­
ности студентов значительно менее распростра­
нено в российском образовании, нежели исполь­
зование академического рейтинга. Это связано 
с большей сложностью ф ормализации предмета 
рейтинга — внеучебной деятельности, разнооб­





















































Применение рейтинга в управлении образовательным процессом вуза
отсутствием единой методики расчета и норма­
тивной базы применения внеучебного рейтинга 
студента.
Некоторые вузы в качестве внеучебного рей­
тинга использую т оценку по дисциплине, кото­
рую определяет эксперт, как правило, препода­
ватель, и которая может учитывать посещаемость 
занятий, работу над самостоятельными задания­
ми, уважительное, корректное общение с препо­
давателем, прилеж ание и трудолюбие, общую 
эрудицию, активность на занятиях (аудиторных 
и самостоятельных), спортивно-квалификацион­
ную активность, активность в организации и 
проведении спортивно-массовых и научно-мето­
дических мероприятиях и т. д. У казанные пока­
затели вклю чаю тся в академический рейтинг в 
виде системы поощ рений за активную  учебно­
научную (в том числе просветительскую, науч­
но-практическую ) деятельность, что практику­
ется, например, в Российском университете друж­
бы народов, Российском государственном про­
фессионально-педагогическом университете.
В Новосибирском государственном техничес­
ком университете, Д онецкой государственной 
академии управления и Невинномысском инсти­
туте экономики, управления и права внеучебный 
рейтинг студентов учитывает творческую дея­
тельность студентов в различны х направлениях 
(н ау ч н о -и ссл ед о в ател ьская , д о п о л н и тел ьн ая  
учебная, общественная, спортивная, творческая). 
О ценка выставляется на основе среднестатисти­
ческих данных, а также оценок экспертов.
Вообщ е в вузах использую тся различны е 
понятия для определения рейтинга студента, ох­
ватывающего различные виды выполняемых сту­
дентом работ: суммарный, кумулятивный, интег­
ральны й, комплексный, полный рейтинг. Д ля 
описания оценки, включающей в себя результа­
ты учебной, научной и внеучебной деятельнос­
ти, будем использовать термин «интегральный 
рейтинг студента».
И нтегральный рейтинг R  строится на ос­
нове принятой в больш инстве вузов структуры:
где Дак, і?в — значения академического и вне­
учебного рейтингов соответственно; w . w — ве-
J  г  7 а к 7 в
совые коэффициенты частных рейтингов студен­
та, даак + = 1. Условие, ограничивающее раз­
мер весов w v w2, обеспечивает единообразие шкал 
частных и интегрального рейтинга. Очевидно, что 
область определения й а , RB — положительные 
числа от 0 до некоторого Z, такою же будет и
область определения Rmn. Как правило, исполь­
зуется стобалльная шкала, т. е. Z  = 100.
Система весов частны х рейтингов может 
быть определена методом экспертных оценок;' 
методами нечеткой логики; произвольно, учиты ­
вая, что во всех формулах при автоматизации 
будет использоваться возможность устанавливать 
коэффициенты; другими методами, например, уп­
равленческим решением.
Академический (учебный) рейтинг устанав­
ливает уровень учебной подготовки студента от­
носительно других студентов в сопоставимых 
условиях, показывает уровень успеш ности сту­
дента в изучении отдельных учебных дисцип­
лин или их комплекса. Этот вид рейтинга на­
правлен на стим улирование сам остоятельной 
систематической работы студентов, диф ф ерен­
циацию оценки знаний, повышение объективно­
сти и достоверности оценки уровня подготовки 
студентов. Кроме того, академический рейтинг 
используется и в целях управления качеством 
образования.
Порядок расчета академического рейтинга 
студента (А РС ) достаточно жестко регламенти­
рован внедряемой в настоящ ее время системой 
зачетных (кредитны х) единиц, глубоко прорабо­
тан и описан специалистами. При этом общий 
курс российского образования на интеграцию в 
Болонский процесс определяет тенденцию к уни­
ф икации расчета этого вида рейтинга. В боль­
шинстве случаев А РС представляет из себя сум­
му вида:
К к = І ЬрК р , (2 )
р = 1
где р  — номер дисциплины  (или другого вида 
работ, например, практики, курсовой работы); 
Р — количество дисциплин в отчетном периоде; 
b — вес дисциплины; Rp — рейтинг студента по 
р -й  дисциплине.
Ф ормула (2 ) позволяет рассчитать как пол­
ный академический рейтинг за все годы обуче­
ния, так и текущ ий накопительны й рейтинг [1], 
при этом множитель Ьр для еще не изученных 
дисциплин (невыполненных видов работ) пола­
гается равным 0.
Рейтинг внеучебной деятельности студента 
характеризует степень его социальной или твор­
ческой активности, выраженной во внеучебное 
время. При этом рейтинг внеучебной деятельно­
сти студента может быть использован для ана­
лиза структуры и качества воспитательной, на­
учно-исследовательской работы в структурных
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подразделениях вуза (факультетах, кафедрах) и 
быть основанием для принятия решений в этой 
области функционирования вуза.
Внеучебный рейтинг складывается из оце­
нок участия студента в мероприятиях различ­
ных направленности и уровня:
*=і
(3)
где k — номер мероприятия; К  — количество 
м ероприятий в отчетном периоде (например, 
учебном году или семестре); Rk — рейтинг сту­
дента в k-м мероприятии.
В свою очередь, рейтинг студента в мероп­
риятии Rk можно определить по формуле
(4)
ком на конференции и членом ее оргкомитета. 
В больш инстве случаев студент выступает в од­
ной роли и имеет один статус, тогда формула 
(4) приобретает следующий вид:
R k = сѵ Ѵ (4*)
У читывая в формуле (1) выражения, приве­
денные в (2) и (3), получим
R.. w.. а к
р=1
(5)
где k — номер мероприятия, а к — весовой коэф ­
фициент мероприятия; А " ' — вес статуса студен­
та в k -м мероприятии; М — количество статусов 
в одном мероприятии; т — номер статуса сту­
дента в одном мероприятии.
Таким образом, имеем сумму результатов 
участия студента в различны х мероприятиях с 
учетом их специфики. Ф ормула описывает об­
щий случай и учитывает ситуации, когда сту­
дент принимает участие в мероприятии в раз­
личных статусах, например, является докладчи-
Вес дисциплины/вида работ (Ь ) при внедре­
нии системы зачетных единиц (E C T S ) прини­
мает значение зачетно-кредитной единицы (кр е­
дит) дисциплины в учебном плане. Это позво­
ляет формализовать учет объема, сложности или 
специфики дисциплины.
Вес м ероприятия ( а к) определяется на ос­
нове теоретико-множ ественного подхода, при 
рассмотрении ком плекса описательных харак­
теристик (признаков) м ероприятия как векто­
ра в четырехмерном пространстве. В качестве 
осей пространства рассматриваются уровень зна­
чимости, сф ера реализации, статус и тип м е­
роприятия.
Значение координат вектора м ероприятия 
определяется дискретно, по классификаторам ме­
роприятий (табл. 1). Д ля каждого мероприятия 
имеет место только одно значение каждого п ри ­
знака.
Д ля разреш ения проблемы  равновеличия
Таблица 1
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С ф ера реализации П редметная, проф ессионально ориентированная, Н И Р С 1
мероприятия, х2 С портивно-оздоровительная 2
Творческая и социально-общ ественная 3




С екция, студия, клуб и т. п. 5
С татус мероприятия, х4 С наличием  внеш них участников 1
Б ез наличия внеш них участников 0
весов мероприятий  различного уровня и типа 
(например, вес всероссийского мероприятия ра­
вен весу факультетского конкурса) используем 
процедуру нормирования осей пространства. Н а­
значим следующие коэфф ициенты  нормирова­
ния единичного отрезка оси р.: для х { р { -  0,33; 
для х 2р 2 = 0,40; для х 3р 3 = 0,67; для х4 р 4 = 1.
Вес k -то мероприятия определяется как дли­
на вектора
° * ( в *
где і — номер оси (признака); х & — длина отрез­
ка, соответствующего k -му  мероприятию, на і-й 
оси, оценка г'-го признака.
Полученные веса упорядочиваются по возра­
станию и нормируются по шкале Ф иш берна [2]:
F  _ 2 ( S - q  +  \ )  
q 5 ( 5  + 1) ’
где F — вес нормируемого объекта; q — номер 
нормируемого объекта; 5  — количество норми­
руемых объектов.
Система весов F  составлена таким образом, 
что их сумма равна 1. При условии использова­
ния стобалльной системы оценивания, принятой 
в больш инстве вузов, полученные веса следует 
умножить на 100.
На рейтинг студента в мероприятии Rk ока­
зывает влияние статус студента в мероприятии, 
который определяется степенью и результатив­
ностью его участия (табл. 2). Вес ш-го статуса 
студента в конкретном k-м мероприятии А™ так­
же строится на основе упорядоченных по возра­
станию оценок статуса студента по шкале Ф и ш ­
берна.
На практике для расчета внеучебного рей­
тинга студента используется автоматизирован­
ная форма, заполняемая назначенным ответствен­
ным лицом: старостой группы, куратором или 
тьютором. Регистратор проставляет в форме ста­
Определение веса
туе студента в прошедших за рассматриваемый 
период мероприятиях.
Рейтингование внеучебной деятельности сту­
дентов позволяет:
1) ранжировать студентов по степени вне­
учебной активности;
2) определить структуру внеучебной деятель­
ности студента, группы, факультета, вуза в це­
лом;
3) получить данные для исследования дина­
мики внеучебной деятельности  структурно и 
персонально.
Предлагаемый метод расчета интегрального 
рейтинга студента представляет собой обосно­
ванную оценку деятельности студента, которая 
может служить инструментом управления обра­
зовательным процессом. Его применение позво­
ляет унифицировать процесс и автоматизировать 
работу по формированию  различны х рейтингов 
студента.
М етод был апробирован в Сургутском госу­
дарственном педагогическом университете на ф а­
культете дошкольного, начального и математи­
ческого образования. В вузе академический рей­
тинг студента применяется с 2004 г. Его получе­
ние по каждой дисциплине унифицировано и 
учитывает объем дисциплины, форму контроля, 
уровень обучения согласно таксономии В. П. Бес­
палько. Учет внеучебной деятельности студен­
тов ведется в течение нескольких лет. Сведения 
о результативности, успеш ности этой деятель­
ности использую тся при принятии управленчес­
ких решений, касающихся конкурсного отбора 
лучш их студентов года, учитывающего количе­
ство и специфику мероприятий, в которых уча­
ствовал студент в течение года, а также его ста­
тус на этих мероприятиях.
В Программе развития Сургутского государ­
ственного педагогического университета (С тра­
тегия до 2016 г.) проведение мониторинга дос­
тижений студентов, распространение интеграль­
ного рейтинга на всех факультетах и внедрение 
на его основе социальной зачетной книж ки сту­
Таблица 2
студента в мероприятии
Статус студента Оценка статуса Вес статуса
О рганизатор 1 0,33
П обедитель 2 0,27
Д иплом ант 3 0,20
К онкурсант 4 0,13
Участник 5 0,07
С умма весов 1
